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SÍLABO DEL CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO I 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Derecho y Ciencias Políticas 
1.2   Carrera Profesional: Derecho  
1.3   Departamento: ---------------- 
1.4   Requisito: Derecho Constitucional General y Teoría del Estado 
1.5   Periodo Lectivo: 2014-I 
1.6   Ciclo de Estudios: 3 
1.7   Inicio – Término: 24 marzo – 19 julio  – 2014 
1.8   Extensión Horaria: 6HC (4HT – 2HNP) 
1.9   Créditos: 3  
II. SUMILLA: 
El curso de naturaleza teórico práctico permite que el estudiante conozca el conjunto de 
normas, principios, conceptos e instituciones que regulan y dan cuenta de la naturaleza 
y modos de actuación de la administración pública, así como el reconocimiento de su 
importancia en el desarrollo de su quehacer profesional. Así como el estudio de la 
problemática y solución de casos derivados de la función administrativa en los 
Gobiernos Regionales y municipales. Este curso sirve de base para el desarrollo de las 
demás disciplinas en las cuales en rol del Estado sea preponderante. 
Los temas principales son: Autonomía del derecho administrativo, El derecho 
administrativo y el Estado, Las potestades de la administración pública, El acto 
administrativo y los aspectos generales del contrato administrativo, La función pública y 
la ley de bases de la Carrera Administrativa, La ley de Municipalidades y la Ley de 
Gobiernos Regionales 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al terminar el curso,  el estudiante aplica la normatividad, teoría general y principios del 
Derecho Administrativo para solucionar casos derivados del ejercicio de la función 
pública, Utilizando la organización interna del Estado; demostrando manejo de 
contenidos con la solución de casos prácticos referido a la actividad administrativa de 
los Gobiernos Regionales y Municipales. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
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Nombre de Unidad I: EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA 
(02SEMANAS). 
Logro de Unidad:Al finalizar la unidad el estudiante elabora de manera grupal, en una hoja de trabajo, cinco 
conclusiones con  sus respectivos ejemplos  sobre la importancia de La Administración Pública y el Derecho 
Administrativo, así como sus relaciones jurídicas. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
Evaluación   Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
Conceptuación del 
Derecho 
Administrativo 
Fuentes del Derecho 
Administrativo 
Principios del 
Derecho 
Administrativo 
Relaciones con otras 
esferas del Derecho 
 
Plantea diversas 
situaciones en mérito a  
la revisión bibliográfica 
 
Presentación de 
organigramas 
Descarga y lee el sílabo 
del aula virtual. 
Analizar las lecturas 
relacionadas al tema. 
Elaboración de informes 
Participación en foros 
Equipo 
multimedi
a 
Lecturas 
seleccion
adas. 
Aula 
virtual 
Participació
n en foro. 
Niveles de 
investigació
n y 
resumen. 
 
2 
Persona jurídica de 
derecho público 
Órgano 
administrativo 
Plantea diversas 
situaciones en mérito a  
la revisión bibliográfica 
 
Elabora mapas 
conceptuales sobre 
derecho de organización 
Análisis de la 
información 
seleccionada 
 
Foros de discusión 
Equipo 
multimedi
a 
Lecturas 
seleccion
adas. 
 
Puntualidad 
en la 
presentació
n de las 
actividades. 
Capacidad 
de análisis 
 
Nombre de Unidad II:FORMAS DE ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBBLICA Y SU REGULACIÓN 
 
Logro de Unidad: 
Al finalizar la unidad, el estudiante, explica las formas de actuación de la administración pública, utilizando las 
formas de actuación de la Administración pública, demostrando conocimiento del Derecho de Organización 
administrativa. 
 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
Evaluación   Horas Presenciales Horas No Presenciales 
3 
Fomento, 
Organización 
Administrativa 
Creación de 
organigramas en 
función del Derecho de 
Organización 
Análisis de la 
información 
seleccionada 
Equipo 
multimedi
a 
Lecturas 
seleccion
adas. 
Aula 
virtual 
Participació
n en foro. 
Creatividad 
en la 
elaboración 
de los 
organigram
as 
4 
limitación de 
derechos (poder de 
policía), auto tutela 
administrativa 
Plantea diversas 
situaciones en mérito a  
la revisión bibliográfica 
Análisis de la 
información 
seleccionada 
Equipo 
multimedi
a 
Lecturas 
seleccion
adas. 
Aula 
virtual 
 
Dominio del 
tema. 
 
Participació
n activa. 
Evaluación: (T1): Control de Lectura sobre Administración contemporánea y Derecho administrativo 
5 Los Gobiernos Reg. 
Plantea diversas 
situaciones en mérito a  
la revisión bibliográfica 
Elaboración de 
informes. 
Discusiones en los foros 
del aula virtual 
Equipo 
multimedi
a 
Lecturas 
seleccion
adas. 
Aula 
virtual 
Trabajo en 
equipo y 
capacidad 
argumentati
va 
6 
Gobiernos 
Municipales 
Propone ejemplos sobre 
situaciones relacionadas 
Elaboración de informes Equipo 
multimedi
Dominio del 
tema. 
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al tema. 
 
Analizar la Ley de 
Municipalidades 
a 
Lecturas 
seleccion
adas. 
Aula 
virtual 
 
Capacidad 
interpretativ
a. 
 
Nombre de Unidad III: EL ACTO ADMINISTRATIVO 
Logro de Unidad: 
Al finalizar la unidad, el estudiante explica las distintas modalidades del acto administrativo y su regulación en el 
ordenamiento jurídico peruano, en base a las herramientas brindadas por el Acto administrativo, demostrando 
manejo de la legislación correspondiente. 
 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios 
Evaluación   Horas Presenciales Horas No Presenciales 
7 y 8 
Problemática sobre 
la conceptuación 
Caracteres, 
Elementos 
EXAMEN PARCIAL 
Propone ejemplos sobre 
situaciones relacionadas 
al tema 
Análisis de la 
información 
seleccionada 
Aula 
virtual, 
plumones 
y PWP. 
Participació
n en foro. 
Análisis de 
casos. 
Trabajo en 
equipo 
9 
Vicios de los Acto 
Administrativo. 
Técnicas  de 
recuperación 
 
Propone ejemplos sobre 
situaciones relacionadas 
al tema. 
 
Elaboración de 
resúmenes de manera 
grupal 
Análisis de la 
información 
seleccionada 
Equipo 
multimedi
a 
Aula 
virtual 
Plumones 
Ley 
27444 
Orden, 
puntualidad, 
dominio del 
tema y 
niveles de 
profundidad 
en la 
sustentació
n de los 
casos. 
10 
Nulidad, 
conservación y 
revocatoria del acto 
administrativo 
Propone ejemplos sobre 
situaciones relacionadas 
al tema. 
 
Solución de tópico de 
casos 
Elaboración de informes Equipo 
multimedi
a 
Lecturas 
seleccion
adas. 
Aula 
virtual 
Participació
n en foro. 
Análisis de 
casos. 
 
 
Evaluación: (T3):Exposiciones 
Nombre de Unidad IV: Los servicios públicos, la expropiación y la carrera administrativa 
Logro de Unidad: 
Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un informe con las características de los servicios públicos, la 
expropiación y principales regulaciones de la carrera administrativa, utilizando las normas referentes a servicios 
públicos, demostrando conocimiento de la legislación. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
Evaluación  Horas Presenciales Horas No Presenciales 
11 
Los servicios 
públicos: Evolución 
Histórica 
Conceptualización, 
clases 
Plantea diversas 
situaciones en mérito a  
la revisión bibliográfica 
Elaboración de informes Equipo 
multimedi
a 
Lecturas 
seleccion
adas. 
Aula 
virtual 
Análisis de 
casos. 
Participació
n en foros. 
12 
Regulación de los 
servicios públicos en 
el Perú y sus 
características 
Plantea diversas 
situaciones en mérito a  
la revisión bibliográfica 
Elaboración de informes Equipo 
multimedi
a 
Lecturas 
seleccion
adas. 
Aula 
Capacidad 
analítica y 
argumentati
va. 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
• Estudio individual. 
• Búsqueda y análisis de información. 
• Elaboración de ensayos. 
• Tareas individuales 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
virtual 
Evaluación: (T2): Evaluación de lecturas seleccionadas y trabajadas en clase 
13 
La expropiación 
como figura 
exorbitante de la 
Administración 
pública 
Propone ejemplos sobre 
situaciones relacionadas 
al tema 
Análisis de la 
información 
seleccionada 
Equipo 
multimedi
a 
Lecturas 
seleccion
adas. 
Aula 
virtual 
 
Presentació
n y dominio 
del tema en 
los ejemplos 
propuestos. 
 
14 
Ley de bases de la 
carrera administrativa 
Propone ejemplos sobre 
situaciones relacionadas 
al tema 
Análisis de la 
información 
seleccionada 
Equipo 
multimedi
a 
Lecturas 
seleccion
adas. 
Aula 
virtual 
Estrategias 
de 
creatividad 
y 
argumentaci
ón. 
15 
Causales de 
extinción de la 
carrera 
administrativa. CAS 
 
 
T3 Exposiciones 
orales de temas 
asignados 
Propone ejemplos sobre 
situaciones relacionadas 
al tema 
Análisis de la 
información 
seleccionada 
Equipo 
multimedi
a 
Lecturas 
seleccion
adas. 
Aula 
virtual 
Síntesis y 
creatividad 
explicativa. 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIO 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 
Control de Lectura sobre Administración contemporánea y 
Derecho administrativo 
4 
T2 
Evaluación de lecturas seleccionadas y trabajadas en 
clase 
12 
T3 Exposiciones orales de temas asignados 15 
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Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
WorldLeadershipForum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
